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Everyone will eventually get.to the Jge \vhere they have to buy a hOllse. It is impossible that no
one could have no problem at all \vhen buying a house. But while they are struggling buying a house,
'vvhat about tIle developers? I-IousiIlg glut can happen and it may as well be a loss towards the developers.
When it conles to financial, the cornmitrnent townrds buying 8 hOllse is really tough.. When it comes
to financial, the conlmitnlent towards is really tough. They need to tl1ir1k: about their families, basic
Ylecessities, loans and l1lany otller comn1itments can lead to financial pressure In Maslow's Hierarchy
of Needs, the lowest level of needs is physiological which are air, food, drink, shelter, wannth, sex,
sleep and otllers. In relation to hO'using affordability, even though it is in the lowest level of needs, it is
still crucial for a family to have a shelter. The respondents for this study are 200 Malaysians aged from
18 to 50 and above. The data is collected through an online survey \vith a total of 42 close-ended
questions vvhile the raw data collected is analysed USil1g Statistical Package for Social Science (SPSS).
Pindillgs found that only one out of the five hypothesis is accepted wInch is the expectancy of the house
they\vant at P==O.341.
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ABSTRL\K
Setiap orang akan salupai l<e usia di luana 111ereka perlu Inembeli rumah. Tidak mustahil
baha\va tidak ada masalall salna selca1i apabila Inell1beli sebuah rumah. Tetapi ketika mercka
sedang berjuang lllembeli nnnah, bagaimana den.gan para penlaju? Perlebihan perulnahan
bolel1 berlaku dan munglcin juga Inel1jadi kerugiall l(epada pemaju. Dan segi kewangan,
kOl11itl11en untuk mel11beli fUlnall sangat sllkar. Mereka perlu berfikir tentallg keluarga lnereka,
kcper1llan asas, pinjaman dan banyak kOlTIitIl1en lain yang boleh membawa kepada tekanan
~ewangall.Di dalaln Hierarki Keperluan Maslow, tahap keperluan yang paling rendah adalah
fisiologi iaitu udara, lTIakanall, minlllnan, tClnpat tinggal, kehangatan, seks, tidur dan lain-lain.
Berhll11ungkait dellgan kenlanlpuan perumahan, \valaupun dalam tahap paling rendah, masih
_PClltillg llagi 1~elllarga untuk melniliki perlindul1gall. Responden untuk kajian i11i adalal1 200
rakyat Malaysia berumur 18 l1ingga 50 tahun l<e atas. Data dikulnpu1kan Ine1alui kaji se1idik
da1alTI talian dengan sejuln1ah 42 soa1an manaka1a data yang dikumpu1kan dialla1isis
Inellggullakall Pakej Statistik untuk Sains Sosia1 (SPSS). Dapatan mendapati balla\Va l1anya
satu daripada lilna l1ipotesis diterilna iaitu mlna1l idanlul1 pada ~ ==: 0.341.
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